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Firdha Trisliana, D0212043, PEMBERITAAN TENTANG ISU
DEPARPOLISASI PILGUB DKI JAKARTA DI MEDIA CETAK: Analisis
Framing Pemberitaan tentang isu Deparpolisasi Teman Ahok dalam Pilgub
DKI Jakarta Tahun 2017 pada Harian Media Indonesia Periode Maret 2016.
Media massa memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan politik
di masa sekarang dan dapat menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan
politik, karena memiliki kekuatan untuk membentuk budaya dan wacana politik.
Salah satunya pemberitaan mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI
Jakarta tahun 2017, yaitu isu deparpolisasi atas majunya Basuki Tjahja Purnama
(Ahok) yang memilih jalur perseorangan atau jalur independen. Deparpolisasi
dinilai sebagai upaya disengaja atau tidak disengaja mengurangi, atau bahkan
menihilkan peran partai politik dalam demokrasi. Peneliti memilih menganalisis
pemberitaan pada Harian Media Indonesia karena kecenderungannya dalam
pemberitaan tentang isu deparpolisasi “Teman Ahok” dalam Pilgub DKI Jakarta
tahun 2017 dipengaruhi peran pemilik saham Harian Media Indonesia yang juga
menjabat sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem). Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi realitas peristiwa atau
pembingkaian berita pada Harian Media Indonsesia terkait pemberitaan isu
deparpolisasi Teman Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu analisis teks
dengan metode framing. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
mengunakan model dari Robert N. Entman, yang menggunakan empat elemen,
yaitu define problem, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment
recommendation.
Penelitian ini berkesimpulan bahwa: Media Indonesia mengkonstruksi
bahwa pencalonan secara independen tidak berpengaruh pada deparpolisasi.
Kata Kunci: Framing, Konstruksi Realitas Media, Media Massa, Media Cetak.
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ABSTRACT
Firdha Trisliana, D0212043, ANNOUNCEMENT ABOUT ISSUE OF
DEPARPOLIZATION PILGUB DKI JAKARTA IN MEDIA PRINT:
Framing Analysis News on Deparpolization of Teman Ahok in Pilgub DKI
Jakarta 2017 in Media Indonesia Daily Period March 2016.
The mass media has a very vital role in political life in the present and can
be a driving factor for political change, because it has the power to shape the
culture and political discourse. One of them is news about the elections of Jakarta
Regional Head (Pilkada) in 2017, namely the issue of deparpolization of the
advancement of Basuki Tjahja Purnama (Ahok) who chose individual path or
independent path. Deparpolization is seen as a deliberate or unintentional attempt
to reduce, or even eliminate the role of political parties in democracy. Researchers
chose to analyze the news on Media Indonesia Daily because of its tendency in
reporting about deparpolization issue of “Teman Ahok” in DKI Jakarta
Gubernatorial in 2017 influenced the role of Media Indonesia's daily shareholder
who also served as Chairman of Partai Nasional Demokrat (NasDem). This study
aims to find out how the construction of the reality of events or framing the news
on Daily Media Indonsesia related news coverage deparpolization “Teman Ahok”
in Pilgub DKI Jakarta in 2017.
This research is a type of qualitative research that is text analysis with
framing method. The data analysis used in this research is using Robert N.
Entman model, which uses four elements, define problem, diagnose causes, make
moral judgment, and treatment recommendation.
The research concludes that: Media Indonesia constructs that the
nomination independently has no effect on deparpolization.
Keywords: Framing, Construction of Media Reality, Mass Media, Print Media.
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